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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАСХОДА СРЕДЫ НА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ПОТОКА В 
КОЖУХОТРУБЧАТОМ ТЕПЛООБМЕННИКЕ LOTUS® 
 
В работе рассмотрено влияние расхода на скорость распределения 
среды в трубном пространстве. Показана гидродинамика кожухотрубчатого 
теплообменника. Получены и проанализированы результаты распределения 
скорости потока в трубном пространстве при разных расходах.  
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INVESTIGATION OF INFLUENCE FLOW RATE ON 
DISTRIBUTION VELOCITY OF STREAM IN THE SHELL-TUBE 
LOTUS® HEAT EXCHANGER 
 
The paper reviewed the effect flow rate on distribution velocity of stream in the 
tube space. The hydrodynamics of the shell-and-tube heat exchanger is shown. 
Results of velocity of stream in the tube space of distribution are obtained and 
analyzed.  
Keywords: shell-and-tube heat exchanger; hydrodynamics; modeling; flow 
rate. 
 
Теплообменные аппараты используются для нагревания, 
охлаждения, конденсации и эффективны в химической, пищевой, 
атомной и другой промышленности. В настоящее время изучаются 
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вопросы улучшения теплопередачи [1], оптимизации условий 
эксплуатации [2, 3, 4], влияния скорости среды на различные 
параметры и характеристики теплообменника [5, 6], а также 
энергетического баланса и моделирования [7] и другие.  
В данной работе рассмотрено влияние расхода на распределение 
скорости потока в трубном пространстве. Совместно с 
инжиниринговой компанией ЗАО LOTUS® был разработан 
кожухотрубчатый теплообменник, со встроенной крышкой, с 
двухходовым кожухом с продольной перегородкой и с 
фиксированной трубной решеткой типа BFM WW (BFM – 
обозначение типа конструкции аппарата согласно стандарту 
американской ассоциации изготовителей кожухотрубчатых 
теплообменников; WW – наименования типа рабочих сред по 
трубному и межтрубному пространству, в данном случае W – вода). 
Геометрические параметры аппарата оставались постоянными.  
Промоделирована гидродинамика данного кожухотрубчатого 
теплообменника в программном комплексе ANSYS CFD. Получен 
основной вид изометрии и визуализации течений жидкости по 
скоростям и давлениям в трубном и межтрубном пространстве 




Рис. 1. 3D модель кожухотрубчатого теплообменника LOTUS® с 
визуализацией течений жидкости 
 
Получены результаты распределения скоростей в трубном 






                        а)                                                        б) 
 
                                                                   в) 
Рис. 2. Распределение скорости потока по трубному пространству при 
входе и выходе среды:  
а) при расходе 35 кг/с; б) при расходе 105 кг/с; в) при расходе 177 кг/с  
 
Из полученных данных следует, что увеличение расхода среды 
по трубному пространству приводит к росту неравномерности 
распределения скоростей.  
Таким образом, выбрав оптимальный расход в трубном 
пространстве можно снизить неравномерность распределения 
скорости потока, от которой зависит коэффициент теплопередачи в 
кожухотрубчатом теплообменнике. Для обеспечения равномерности 
распределения скоростей в трубном пространстве теплообменника 
при высоких расходах теплоносителя требуется модернизация 
конструкции аппарата. 
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